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AMERICAN SOCIOLOGJCA1 REVIEW (Vo1. 6， No. 2， Apdl 194I.) 
Suprem Values and the Sociologist;正面μardBecker 
Meはasurementof Sociation; Leslie Day Zeleny 
The Community aS a Social Group; E. T. Hi!ll町
Sociological Research in the Nation~l Archives; W. Rex Cra叫向rd
The Concept of Social Control; A. B. Hollingshaad 
Sociological Implications of Seleciive Service; Victor A. Rap向rt
Forty Years of出eJuvenile Court; Benedict S. Alter. 
BANIIERS MAGAZINE (、'01.CXLII， No. 4， April 194r.) 
(21) 
The Federal Reserve's Monetary Control Plan; Gusried Greund &正面yold
Dewey 
Why Figh~ Branch Bankingつ;John Farnham 
We Must Freeze Branch Banlミing;Ben DuBois 
No Time to Read官;R. E. Doan 
The Situation of Frozen Foreign Funds; .F予'ederick防r.Eisner. 
The Basic Needs for Trust Service; Gil，ゆe吋 T.Stephenson 
Bank Sales Consdousness; G. W. McSiveene，.y. 
Mortgages as Trust Jnvestmcnts ; John D. BI凶 ner
TRE JOURNAL OF ACCOUNTANCY (Vol. 71， No. 4. April 1941.) 
Contactors' Accounts; Myron M. Slrain 
The Income Statement of a Life Insurance Company; Charles E. Mather 
The Interdependence of the Legal a nd Acconting Professions; Robe吋 R
Mila眠
J.imitation of the Statemen t of Funds Applied and Provided; George T. 
Walker. 
The Accountant in the Hotel; Matth目υf.Kenny. 
JOURNAL OF TRE AMERICAN STATISTICAL AS80CIATION 
(Vol. 36， No. 2/3， March :1941.) 
An Inquiry into the Nature and Causes of Statlsticians; F. Leslie Hav.舟rd.
Problem of Statistica! Control-Military A~pects; Richard O. Lang. 
Problern of Statistical Control← Economic Aspeds; Roberl R. Nathan 
Business Approach田 toRearmament Production Control; Theodo四 H.
Bro初旬
Housfng in Relation to National Defense; 5a隅 uelJ. D白l1'lS
-1ー
(22) 
On the Interpretation of Censuses as Samples; w. Ed~θ'i1rds Deming & 
Freden"ck F. Stethan 
The Importance of the StatistIcal Viewpoint in High Production Manufac-
turing; P. L. Alger 
On出eInitiation of Statistical Methods for Quality Control in Industry; 
Le.<;!ie E. Si刑 on
Some Considerations Involved in Appraising the Adequacy of Occupational; 
Gladys L. Pal隅'".
Adequacy of Employment Statistics; Arthur H. Reede. 
Adequacy of Data jn the Field of PubliL; Aid; Herman M. 50剖 er，
Cost Fuoctions for the Steel .Industry; Mordec.由 Ezekiel& KathηnH. 
Wイタlie
Somc Theoretical Implications of the Statistkal Analysis of Demand and 
Cost; Jacob L. Mosak 
MOl'tTHLY LABOUR REVIEW (VoL 52. NO. 1， January 1941..) 
Entrance Wage Rate of ComIllon Labours， July 1910 
Labor Conditions in Hawaii; Part 2-Working Con出口町帽 in Lead.i時
lndustries 
Price and the War 
Occupations and Salaries in Federal Employment 
一ー ーー (Vol.52， No. 2， February 1941.) 
Government Price Control in the First World w.肝
Effects of Rising Costs on Qua1ity of Wearing Apparel 
Cooperation in the Bnilding uf Homes 
Warti刊 eLabor in China. 
ー一ー-VuI. 52， Nu. 3， March 1941.) 
Employment and. Earnings in 1940; Witt Bowden 
E五tentof Week-End Shut-Downs in Sele巴tedDefense lndustries 
Strike Restrictions in Union Agreements 
Cost-of-Living Lbanges in Five Defense Areas:' 
THE REVIEW OF ECOMOMIC STATISTICS 
(Vol. XXIII， No. 1， February 1941.) 
Defense Financing and Inflation PotentiaHties.; Alvin H. H加1.Sen.
Extcrnal Aspects of a War and Defense Economy: the British and 
American Cases; S. E. Harris 
Annual Saving and Underspending of lndividuals， 1926-1937; Gnrdon 5 
Fulcher. 
Alternative Monetary Approaches to Interest Theory; ltてFellner品 H.M.
50刑 ers.




BLATTER FUR VERSICHERUNGSMATHEMATlK UND VERWANDTE GEBIETE 
(Bd. 5. Ht. 4， Februar 1941.) 
Die Rechnungsfaktoren der Lebensversicherungspni.mie in ihrer Wirkung 
auf die Pramienbestandteile;昂叩sParthier 
Ist dis Umlage-Ve目 icherungdoch eine rlchtige Versicherung?; Paul Riebesell. 
Uber eine Funktionalgleichung der Bevolkerungstheorie und 目nespezielle 
Klasse :analytisohes Lるsungen; Hugo Hadu惚:ger
SCHMOLLERS JAHR8UCR FUR GESETZGE8UNG. VERWALTIINGUND VOLKS. 
WIRTSCHAFT 1M DEUTSHEN REIC自E (Jg. 65. Ht. '. 1941.) 
Die Eigenart der dentschen volkswirtschaftlichen Theorie; Withelm Vleugels. 
Der Einfiuss der Wirtschaftsordnung auf die Unternehmer Leistung ~ 
Joachi問 Tiburtius.
Kapitalbildung durcn Staren? Entwicldung und Kritik der Spartheorie; 
Alexander Kokkalis 
Bildung eines Grosswirtschaftsraumes in Hinblick auf die Selbstv"er田 rgungs
moglichkeiten Gerossdeutschland; Wilhel:刑 Andreae
WELTWIRSCHA.FTLlCHES A.RCIV (53 Bd.. It. 2. Marr. 1941・)
Dle neuen Grundlagen' der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit; Ernst 
Schustey， 
Die Dommstaaten Sudosteurop3.S und der deutschen Grosswirtschaftsraum ; 
Otto von Franges. 
Die Sicherung der autonomen Wirtschaftsentwicklung im Bereich der 
Aussenwirtschaft 
Meistbegunstigung， 民在ultilateral-itatund Gegenseitigkeit in iler 7.ukilnftigen 
Handelspo!itik; Karl Schilttr 
Bemerkungen zur Wirtschaftssoziologie Arauiens; R印 1/wrdHuber. 
ZEITSCHRIFT FUII DIE GESAMTE VERSICHER.UNGSW.SSENSCHAFT 
(Bd. 41， Ht. 1， Februar 1941.) 
Deutsche und englische Auslandsversicherung; Harald Mandt. 
Berufserziehung im Versicherungsgewerbe; Erich Car出
" Gefahr“und "Zu.fal" Naturliche Wurzeln des Versicherungsgedankells; 
Joachl間 Le.itha師肌
Die Wertpapierbewertung nach Mathematischen Kursen (皿itErwiderung); 
Fritz Walthe久
Die Pramienubertrage und Schadenτuckstellungen in der Sachversicherung 
in Norwegen; BirgeγMeidell 




Die GulLigkeit schwedischer Lebensversichenユngen im Kriege; WilIia刑
HemlJerg. 、Tersicherungsentgeltund Versicherungsleistung; Hans Sittenberge'1 
ZE1TSCHRIFT FUR OFFENTLlCHE WIRTSC8AFT (Jg. 8， Ht. 3， M." '941.) 
Zuc Korperschaftsteuer uer υffentlichen Versorgungsbetriebe; Wo!fgang 
Ackermann 
Der kurzfristige Betriebsbericht als Mittel der Betriebskontrolle und 
-Steuerun毘unterbesond町 erBeriick!'lkhtigl1ng der Nachverkehrsbetriebe; 
M. Mross 
E~ergie- und明TasserwirtschaftlicheAufgauen im Reichsgau Wartheland; 
正laraldKe問 meγ
一ー -ー(Jg. 8， 1司令 April1941.) 
Das Verbot der stillen Rucklagen im Jahresabschluss der Eigenbetriebe 
und seine steuerliche Auswirkung Joachim Schonwandt 
Abschreibungenー εigenbetrieblichgesehen; Kleinsiuck. 
Die Einheitsbewertung bei offentlichen Versorgungsbetrieben; Fried:灯油
Zei四.・
Aufgaben und Bedeutung eines Gebietsverkehrsunternehrnens 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT (Jg. '7， 1王tあ 1940.)
Die Kombinierte Fluss.See虻 hiff"，hrtauf der Donau; Paul Schulzλ?出向仇
Der Weg zur Vereinheitlichung des Niederlaridischen' Verkehrswesens; S. 
A. R.白lsma
Verkehrsentwidlung in Norwegen; W. Bennig向(f.
Das Kraftfahrwesen der Deutschen Reichspost; Hel:叩 tlh
Bemerkungen zu: Die Selbstkosten m ihrer Beziehung zur preisbi1dung 
der Eisenbahnen; C. Risch 
伊太華IJ
INTERNATIONAL REVIEE OF AGRICULTURE 
(Vol. XXXII， No. 3， March 1941.) 
Agricultural Planning and the Business Cycle; G. Pavlo出馬ry.
International Chronicle of Agriculture; Switzerland; j. D.四larzes
油酉
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW (Vol. XLlI， Nn・3.March 1941.) 
A Scientific Labour rolicy for Industrial Plants; P. Sarg回~t Flo同何回
Wartime Po1icy in British Colonial Dependencies 
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